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英国 16 世紀の簿記書 
 





2 ヒュー・オールドカースル 1543 年版 幻の英国簿記書 
『有益な論文』 
3 インピン簿記書の英訳書 1547 年版 簿記書 
『著名にして優れた著作』 
4 ジェームス・ピール 1553 年版 簿記書 
『完全な勘定の方法と様式』 
5 ジョン・ウェディントン 1567 年版 簿記書 
『簡単な教授』 
6 ジェームス・ピール 1569 年版 簿記書 
『貸借勘定熟達への小径』 





20世紀末の1999年８月、London の King's Cross 駅から列車で Cambridge に
向かった。 
ケンブリッジは、ロンドンの北約85キロ、ケム川のほとりにある大学都市
であり、29の College から成っている。 
ジョン・メリス（John Mellis）は、1588年に英国簿記書『簡単な手引』（A Briefe 
Instruction）を書いた。 
メリスは数学者であり、ケンブリッジのトリニティ・カレッジ（Trinity 




私は、John Mellis が助手をしていた、Trinity College を訪問し、16世紀の英
国簿記史研究のイメージ作りをしてきたのである。 
 
2000年８月、British Airways で、成田から London に着き、そして、スコッ
トランドの Edinburgh を経由して Aberdeen に向かった。 
1567年に書かれた、ジョン・ウェディントンの『簿記論』は、1957年に世








2001年８月、British Airways で、成田から London に着き、そして、スコッ
トランドの Edinburgh に向かった。私の英国への旅は４回目であった。 
1567年に書かれた、ジョン・ウェディントンの『簿記論』は、1957年に世
界でただ１冊、Aberdeen の Blairs College で発見された。 
現在は、1583年に創設されたエディンバラ大学の Old College の近くにある










８月15日、Edinburgh を後にして列車で London に向かった。 
８月16日、キングズ・クロス駅の近くにある British Library を訪問した。
この図書館には、下記の原本が保管されている。 
１、ジョン・メリスの簿記書『簡単な手引』John Mellis: A Briefe Instruction, 
1588 ロンドンで出版〔1543年ヒュー・オールドカースル（Hugh 
Oldcastle）の『有益な論文』“A profitable treatyce”の復刻版〕 
２、ジェームス・ピールの『完全な勘定の方法と様式』James Peele: The 
maner and fourme how to kepe a perfecte reconyng, 1553 ロンドンで出版 
３、ジェームス・ピールの第２作『貸借勘定熟達への小径』James Peele: 














４、インピン簿記書 Jan Ym-pyn Christoffels: Nieuwe Instructie, Nouvelle 
Instruction, 1543 の英訳本『著名にして優れた著作』A notable and 
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very excellente works, 1547 
この簿記文献は、ロシアのレーニン図書館に保管されている。 
５、ジョン・ウェディントンの簿記書『簡単な教授』John Weddington: A 
Breffe Instruction, 1567 アントワープで出版 






“A profitable treatyce” 
２、インピン簿記書 Jan Ympyn Christoffels: Nieuwe Instructie, Nouvelle 
Instruction, 1543 の英訳本『著名にして優れた著作』A notable and 
very excellente works, 1547 
３、ジェームス・ピールの『完全な勘定の方法と様式』James Peele: The 
maner and fourme how to kepe a perfecte reconyng, 1553 ロンドンで出版 
４、ジョン・ウェディントンの簿記書『簡単な教授』John Weddington: A 
Breffe Instruction, 1567 アントワープで出版 
５、ジェームス・ピールの第２作『貸借勘定熟達への小径』James Peele: 
The Pathe waye perfectnes, in th'accompte-sof Debitour, and Creditour, 
1569 ロンドンで出版 












2 ヒュー・オールドカースル、1543年版 幻の英国簿記書 
『有益な論文』 
The year 1543 was an eventful one in the history of bookkeeping, for it saw the 
introduction of Paciolo's work into three countries, translations of the De Computis 











The English translation of Paciolo also appeared in England in 1543. It was 
written by Hugh Oldcastle, a teacher of arithmetic and is the first treatise on 


















の算術教師であったジョン・メリスの簿記書『簡単な手引』John Mellis: A Briefe 
Instruction and maner how to keep books of accompts after the order of Debitor 
and Creditor, & as well for proper accompts partible, etc., 1588 の序文「読者へ」
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要性」で終わっている。 
第２部の記帳例題は翻訳していない９。 






しての栄誉を担った The maner and fourme, 1553 『完全な勘定の方法と様式』
である。このタイトルページには著者名は書かれていないが、「献呈の辞」の
標題の最後に、James Peele wisheth health and prosperous successe in all affaires
と書いており、著者がジェームス・ピールであることがわかった。 
この簿記書の印刷は、最初 Richard Grafton リチャード・グラフトンであっ
たが、グラフトンは Lady Jane Grey を女王とする公示を印刷した廉でメアリ
ー女王の復讐を受けたので、この簿記書はタイトルページのみがグラフトン
の印刷である。残りは、当時組合を作って旧教の書物を印刷していた
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第１部 本文 第２部 諸帳簿 
第１章 総論 十字架仕訳帳 
第２章 財産目録 十字架元帳 
第３章 ３帳簿制 Ａ号元帳 
第４章 仕訳 Ａ号仕訳帳 
第５章 元帳  
第６章 他ページ繰り越し  
第７章 元帳締め切り前  
第８章 元帳締め切り  
第９章 旧元帳から新元帳  
第10章 組合取引  
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（５）The Instruccions 本文の構成 
本文の構成は、二葉裏面に書かれている。「献呈の辞」と「読者への序」の
前文に続いて、簿記の方法を説明する The Instruccions 本文に入る。Necessary 






















十字架仕訳帳      Ａ号元帳  
十字架元帳       Ａ号仕訳帳 
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5 ジョン・ウェディントン 1567年版 簿記書 
『簡単な教授』 
１、原書の発見と保管場所 
2000年８月、British Airways で、成田から London に着き、そして、スコッ
トランドの Edinburgh を経由して Aberdeen に向かった。 
1567年に書かれた、ジョン・ウェディントンの『簿記論』は、1957年に世
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1912年に出版された、アーサー・Ｈ．ウルフ『会計史』13 の16世紀、英国
における簿記文献の中には、1567年に書かれた、ジョン・ウェディントンの
John Weddington: A Breffe Instruction, 1567、アントワープで出版された『簿
記論』は紹介されていない。この文献は1957年に世界でただ１冊、Aberdeen
の Blairs College で発見された為、1912年当時はまだ発見されていなかったの
である。 









アバディーン Aberdeen のブレアス・コレッジの図書館 Library of Blairs College
でヤーメイ教授によって発見されたのである。教授は発見の翌年、雑誌
“Accounting Research,”April, 1958. Volume 9, No.2 に、その研究成果、“John 
Weddington's A Breffe Instruction, 1567”なる論文を発表した14。 
私は、1957年にヤーメイ氏がこの書物を発見したので、21世紀、2001年８
月14日、スコットランドの Edinburgh にある、現在の保管場所である、National 
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様で周囲を縁取り、中央に長方形の図案、更にその中に楕円形の図案が印刷
されている。年号 M.D.LXVII は、1567年であり、この年号と図案の間、丁度
タイトルページ真ん中に、The trevvthe sekethe no corners.「真理は隠れ家を
求めない」と諺が書かれている。 
この印刷は、Lady Church アントワープの大聖堂ノートルダム寺院近くの







１葉表面に、The Marchantes Adventvrers Armes.（マーチャント・アドベン
チャーズ）の総裁への To The Right VVorshipfvl Maister Ioh-an Marche「献呈
の辞」がかかれたものである。 
（４）読者に対する言葉と総ての商人に対する良き教訓 
１葉裏面、上半部に To The Gentle Reader.「読者に対する言葉」が書かれ
ている。I.W.は John Weddington 著者名の略字である。 
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第２に、商人は総ての自己の行為と書き付けに責任を持ち、他人を信用し
てだまされないこと。 


































































１．標題と序論 ３紙葉    ２．分割日記帳 12種類 35紙葉 
３．元帳Ａ及びＢ アルファベット順 索引 23紙葉 












現金帳 The Iornal of the Chest は、金庫 Chest の内容を表す現金の出納を記
入する帳簿である。この現金帳では、現金の受払だけでなく、債務の振り替
え assignments of debts をも記入している。 
 







































In the great Boke  A   2  Debitor 












現金帳 The Iornal of the Chest の最初の説明文では、現金取引のような日常
取引は、取引が多い場合には、日常の各取引ごとに現金帳から元帳に転記す
る時には、必要以上に元帳の紙葉の消費が速くなるから、現金帳から、一応、
イタリア人が The boke of the pourse と名前の別の帳簿に記入した後、そこか
ら時々、元帳へ一括転記するのがよいとしている。 
商品の仕入れ・販売にも同じ考え方を適用して取引が多数の場合は、分割
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順（23葉 白紙含む）による勘定索引を示した後、元帳Ａ The Great Boke or 
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帳、または総括仕訳帳はまだ用いられていないのである。 
この文献の元帳ページの構成は、下記の通り125紙葉250ページである。 
１．標題と序論 ３紙葉    ２．分割日記帳 12種類 35紙葉 
３．元帳Ａ及びＢ アルファベット順 索引 23紙葉 




（２） 元帳 Ａ （47葉） 43科目 
例 １．資本金 左ページ 借方  右ページ 貸方 
２．現金  左ページ 借方  右ページ 貸方 
（３） 新元帳 Ｂ （17葉） 16科目 
例 １．残高勘定 
２．資本金 貸方 2313. 8. 4  
３．現金  借方 1610. 3. 4 























John Mellis: A Briefe Instruction and maner how to keep books of accompts after 
























































































パチョーリ                    メリス 
第７章 「役所の証明」              なし 
 17  「官庁との会計」             〃 
  18  「ヴェネツィア財務局との会計」      〃 
  19  「為替手形及び銀行による支払方法」    〃 
  20  「商品交換取引」             〃 
  24  「銀行に関する会計」           〃 
  25  「収入及び支出勘定」           〃 
  30  「計算書の作成」             〃 
  34  「元帳勘定の締切と合計試算表」      〃 
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注 
１ Arthur.H.Woolf: A short history of accountants and accountancy, London, 1912. 
Chapter ⅩⅡ, English Works on Bookkeeping. p.132. 
片岡義雄・片岡泰彦訳『ウルフ会計史』法政大学出版局、1977年（昭和52年）第




４ A.H.Woolf: Ibid, p.131. 





10 James Peele: The maner and fourme how to kepe a perfecte reconyng, 1553.  
The title page. Folio.1-12. 
Historic Accounting Literature Edited by M.F.Bywater: Volume 1 
Scolar press: London Yushodo press: Tokyo 1978 
小島男佐夫、前掲書、p.138-p.141. 







12 B.S.Yamey: Ibid. p.14. 
片岡泰彦訳、前掲稿、p.144. 
13 A.H.Woolf: Ibid, p.132. 
片岡義雄・片岡泰彦訳、前掲書、p.138. 
14 小島男佐夫、前掲書、p.166-p.167. 
15 John Weddington: A breffe instruction, and manner, howe to kepe, marchantes bokes, of 
accomptes 1567. The title page. Folio.1-2. 
Historic Accounting Literature Edited by M.F.Bywater: Volume 2 Scolar press: London 
Yushodo press: Tokyo 1979 
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小島男佐夫、前掲書、p.168-p173. 
16 John Weddington: Ibid. Folio.2-37. 
小島男佐夫、前掲書、p.173-p181. 
17 John Weddington: Ibid. Folio.4. The Great Boke A Folio.1. 43. 
小島男佐夫、前掲書、p.171. 
18 John Weddington: Ibid. The Table Alphabet A. B. Folio.1-23. 
The Great Boke A. Folio.1-43. 




21 A.H.Woolf: Ibid, p.132. 
片岡義雄・片岡泰彦訳、前掲書、p.138. 
22 John Mellis: A Briefe Instruction and maner how to keepe bookes of accompts ...1588 . 
p.A3-p.A5. 
Historic Accounting Literature Edited by M.F.Bywater: Volume22 
Scolar press: London Yushodo press: Tokyo 1980 
小島男佐夫、前掲書、p.235-p.271. 
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Summary 




The first exposition of the subject was issued in Venice 1494. 
The book is titled Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et 
Proportionalita. 
The well known Luca Pacioli's Summa, of which many copies have survived 
includes a section on double entry bookkeeping as practiced in Venice. 
The year 1543 was an eventful one in the history of bookkeeping, for it saw the 
introduction of Paciolo's work into three countries, translations of the De Computis 
appearing almost at the same time in Dutch, French, and English. 
The English translation of Paciolo also appeared in England in 1543. It was 
written by Hugh Oldcastle, a teacher of arithmetic and is the first treatise on 
bookkeeping in language of which we possess any record. 
James Peele, teacher and clerk at Christ's Hospital, wrote the oldest English 
bookkeeping texts which survive intact. The first, The maner and fourme how to 
kepe a perfecte reconyng 1553 was in the tradition of Pacioli, though Peele added 
instructions for keeping ledger accounts and used more illustrative entries. 
The Pathe-way to perfectness 1569, a larger work in the form of a diologue 
between teacher and student, included detailed instructions for ledger closings.  
Peele's second book and John Weddington's Breffe Instruction 1567 contain the 
first English departures from the Italian tradition of double entry.  
In the future, a certain level of standadization of Bookkeeping history will 
become necessary in Japanese junior colleges to promote Bookkeeping education. 
